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A tanszékünk által szervezett első, kifejezetten társasági jogi témájú 
szakmai rendezvény alkalmából köszöntőm Előadóinkat, és a gazdasá­
gi jog iránt érdeklődő Kollégákat, így Legfelsőbb Bíróság és az 
ítélőtáblák jeles képviselőit, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar és a Társkarok megjelent oktatóit, a valamint a tár­
sasági joggal foglalkozó ügyvédeket, bírákat és közjegyzőket.
Húsz éves a Gazdasági társaságokról szóló törvény. 1988. október 
10-ei kihirdetése gazdasági életünk fejlődésének meghatározó esemé­
nyévé vált. Az eltelt két évtized során a gazdasági szféra jelentős vál­
tozáson ment keresztül, az Európai Unió joga és gazdasági verseny- 
képességünk megőrzése újabb és újabb kihívások elé állítja magánjo­
gunk e szegmensét. Gazdasági jogászaink nap, mint nap szembesülnek 
a jog e területének rohamos fejlődésével, új jogi problémák megjelené­
sével.
A jogfejlesztéshez alapot csak állandósult, letisztult szabályok 
nyújthatnak. A társasági jogunkban ezt az alapot az immár harmadik 
évtizedébe lépő társasági törvény szabályai jelentik. Habár a most jubi­
láló kódexet formálisan hatályon kívül helyezték, alaptételei továbbél­
nek az új jogszabályokban és a joggyakorlatban.
A jogászság feladata ebben áll: hidat építeni a múlt megőrzendő jogi 
tételei és a jelen kihívásai között. Ebből az alkalomból gyűltek össze a 
társasági és cégjog jeles képviselői; számot vetni az elmúlt két évtized 
tapasztalataival, változásaival és irányt mutatni a jövő jogfejlesztésé­
nek.
A kétnapos „Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk 
múltja, jelene, jövője” című konferencia során e vezérelvtől hajtva 
számtalan színvonalas előadást hallhatunk, majd szakmai körben 
megvitathatjuk a jog e gyorsan változó területének egy-egy szegmensét. 
A meghívóban szereplő program jól tükrözi, hogy olyan aktuális kér­
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dések kerülnek bemutatásra, amelyek a társadalmi és a gazdasági 
viszonyokat széles körben érintik.
Hasznos és jó hangulatú időtöltést kívánok valamennyi részt­
vevőnek.
Szeged, 2008. október 16.
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